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LA GENERACIÓ QUE MAl NO HA EXISTIT 
Esteve PolIs 
Va ésser el dia de la inauguració del Grec d'enguany que em va venir a la memoria. 
Quan vaig tenir el gust d'escoltar la commemoració l/egida deis vint-i-cinc anys del Grec de 
Montjuk, amb el panegíric conseqüent per la feina meritíssima que s'hi ha fet en aquest espai 
de temps, me'n vaig adonar. 
Tot plegat havia estat un somni: els trenta anys anteriors al 1976 no havien existit! Les tres 
temporades de la integral de la tragedia classica (Esquil-Sofocles-Eurípides), dirigida per Do/ly 
Latz (ajudant de direcció de Max Reinhardt), tampoc! Les temporades d'opereta i sarsuela de 
José Tamayo eren una entelequia! Lo Santo Joana, de George Bernard Shaw, produ'ida i dirigida 
per Mercedes de la Aldea, pura imaginació! La Mario Roso, de Núria Espert, un «delírium tre-
mens» d'algun passat de voltes! El Juli César, d'aquest hu mil servidor; una nebulosa! Fins i tot la 
mateixa Medea, Fuenteovejuna i El caballero de Olmedo, de I'estiu del 1954, consagració i tram-
polí al futur de I'actriu més genial que ha donat aquest país durant el darrer segle (amb permís 
de I'excelsa Margarida), fum, i res més que fum! 
És ciar! Com a conseqüencia d'aixo les generacions que dugueren a cap aquel/es realitza-
cions no varen existir mai! I el que és més gros encara: els milers i milers d'espectadors que 
ompliren les grades de pedra del Grec de Montjuk, tampoc! 
És a dir: la feina feta pels Lluís Tarrau, Graciel'la Crespo, Pura Belderain, Lali Soldevila, Maria 
Joana Ribas, Mercedes de la Aldea, Elisenda Ribas, Núria Espert, Elvira Noriega, Mercedes Pren-
des, Luis Prendes, Paco Rabal, Josep Bruguera, Manuel Dicenta, Carlos Lemos, José María Rode-
ro, Berta Riaza, Elena Salvador; María Asquerino, Carmen Díaz de Mendoza, Blanca de Silos, 
Gui/lermo Marín, Enrie Guitart, Adolfo Marsi/lach ... , i centenars més, havia estat simplement un 
bonic somni ... ! 
Quina /lastima! Perque jo tenia I'esperan~a que tot plegat podia haver estat un bon fona-
ment per donar suporto any a venir; a la posada en marxa d'un gran projecte que pogués un dia 
tins i tot celebrar mig segle d'existencia! Perque, que hi ha de més ferm que el que és ti/l d'una . 
tradició d'anys i panys? Que hi ha de més gratiticant que estar segur que abans que tu hi ha 
algú que t'ha aplanat el caml? Qui t'ha obert les portes perque no hagis de fer cap esfor~ per 
entrar? 
Quina /lastima, oi? 
Atenció! 
Acabo de tenir una gran alegria. Fa un pare/l de dies vaig anar a fer una gestió a I'hemeroteca 
i, sense proposar-m'ho, em va caure a les mans un diari deis anys cinquanta: No havia estat un 
somni! No havia estat un deliri! No havia estat un producte de la meva imaginació! Tot a/lo, va 
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eXistir. Al Teatre Grec de M ontJuk s'hl havla fet tota aquella felna, I molta, molta més, durant els 
anys que van del 1950 al 1975. Per cel"t, uns anys ben difícils. 
Aleshores vaig comprendre que el mínim que podia fe r era donar les graCles a aquells del 
meu somni, aquells que jo creia ja que no havien existit mai, perque gracies a ells, gracies al seu 
amor pel teatl"e, gracies al seu treball, ara som on soml 
NOTA: Sugget-etxo a les autontats academtques competents en matena teatral la posstbilltat d'lnformar 
als eventuals estudlants de l'exlstencla d'aquella generaCló. 
Drrectors d'escena catalans deis anys 19S0-197S:Juan Germán SchroedecAntonlo de Cabo. Mano de la 
Cruz, Rafael Rlchart. Esteve Polls. Lluís Orduna, Rlcard Salvat.Artur Carbonell, Antonl Chic. Josep Marra 
Loperena. JOt-dl Grau, Mercedes de la Aldea I Ramlr Bascompte. 
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RAFAEL RICHART (A Coruña, 1922 - Barcelona, 1992) 
Esteve Polls 
És potser un deis mestres més destacats de I'escenografia i el disseny de vestuari del nostre 
país del període compres entre els anys 1950 i 1990. Barceloní i catala d'adopció, va deixar 
en el món de la nostra escE';.na una gran empremta d'originalitat, qualitat i bona feina, quan 
els nostres escenaris estaven desconcertats entre les restes deis gran s pintors escenografs del 
comenc;:ament del segle xx, els darrers representants del qual, Josep Mestres Cabanes, Ramon 
Batlle, Amadeu Asensi i Rafael Garcia, embocaven la recta final, i els nous corrents europeus 
que empenyien amb forc;:a per intentar obrir-se pas. Larribada de Richart fou com un «huraca» 
d'aire nou que obrí de bat a bat les portes als nous conceptes estetics al teatre d'aquí. 
Pero no és solament aquesta la cara més interessant d'en Rafael: ell fou el creador fundador 
i I'anima, juntament amb el seu company Antonio de Cabo, del Teatro de Cámara de Barcelona, 
la feina desenvolupada els primers anys cinquanta del qual va permetre que el públic barceloní 
d'aleshores pogués gaudir deis textos més importants i transcendents del teatre mundial de 
I'epoca (generalment prohibits per la dictadura franquista), gracies a la seva iniciativa de les 
sessions úniques al Teatre Romea (en castella, és ciar!, Ilavors no es podia de cap altra manera!) 
El «teatre negre» de Jean Anouilh, les tragedies d'Eugene O'Neill, el teatre d'alta densitat de 
Tennessee Williams,William Saroyan,Thornton Wilder; Henry de Montherlant,Jean Giraudoux, 
Sean O'Casey, John B. Priestley, John L. Balderston, Hans Roth, Luigi Pirandello ... , pujaren de la 
seva ma per primera vegada als nostres escenaris, des del 1949 fins el 1956, data de la dissolu-
ció d'aquell Teatro de Cámara. Quantes vegades havíem anat al Romea a una de les seves es-
trenes que no se celebraven perque hi compareixia la policia i cancel'lava I'espectacle! 
Indiscutiblement, Rafael Richart ha estat un deis grans creadors del teatre d'aquesta terra 
durant el passat segle xx, i, com tants d'altres, injustament perdut en la «memoria col·lectiva». 
El fet d'exhibir aquí, avui, un deis seus darrers treballs com a dissenyador té una clara intenció, 
si no d'homenatge (terme que I'esgarrifava), sí de recuperació de la seva figura per a les gene-
racions de «teatreferits» d'avui en dia. 
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